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Relación entre el componente objetivos institucionales y el plan de gestión de la 
calidad institucional, en el marco de Licenciamiento de la Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga” de Ica, año 2018; es una investigación correlacional que utilizó un diseño 
descriptivo y método analítico-sintético. Se orientó a determinar el grado de relación entre 
el componente objetivos institucionales y el plan de gestión de la calidad institucional, en 
el marco de Licenciamiento de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, año 
2018. De acuerdo a los resultados analizados y contrastados se concluye que existe 
relación significativa entre el componente objetivos institucionales y el plan de gestión de 
la calidad institucional, en el marco de Licenciamiento de la Universidad Nacional “San 
Luis Gonzaga” de Ica, año 2018, con un nivel de correlación positiva alta y 
estadísticamente significativa de 0,892. Por lo tanto, se toma en consideración el 
coeficiente de variabilidad (r2= 0,796) se tiene que el plan de gestión de la calidad 
institucional están determinadas en un 79,6% por el componente objetivos institucionales, 
en el marco de Licenciamiento de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, 
año 2018. 






Relationship between the institutional objectives component and the institutional 
quality management plan, within the Licensing framework of the National University "San 
Luis Gonzaga" of Ica, 2018; it is a correlational investigation that used a descriptive design 
and an analytic-synthetic method. It was aimed at determining the degree of relationship 
between the institutional objectives component and the institutional quality management 
plan, within the Licensing framework of the National University "San Luis Gonzaga" of 
Ica, 2018. According to the results analyzed and contrasted, it is concluded that there is a 
significant relationship between the institutional objectives component and the institutional 
quality management plan, within the Licensing framework of the National University "San 
Luis Gonzaga" of Ica, 2018, with a high and statistically significant positive correlation 
level of 0.892. Therefore, the coefficient of variability is taken into account (r2 = 0.796). 
The institutional quality management plan is determined by 79.6% for the institutional 
objectives component, within the framework of University Licensing. National "San Luis 
Gonzaga" of Ica, year 2018. 





Relación entre el componente objetivos institucionales y el plan de gestión de la 
calidad institucional, en el marco de Licenciamiento de la Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga” de Ica, año 2018, se orientó a determinar el grado de relación entre el 
componente objetivos institucionales y el plan de gestión de la calidad institucional, en el 
marco de Licenciamiento de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, año 
2018. 
Manejando con las exigencias para informes de plano científico, la presente se 
organiza considerando en el capítulo I: Planteamiento del problema, se incluye la 
determinación y formulación del problema; los objetivos de la investigación y la 
importancia del problema y sus limitaciones. El problema general planteado fue: ¿Cuánto 
se relaciona el componente objetivos institucionales y el plan de gestión de la calidad 
institucional, en el marco de Licenciamiento de la Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga” de Ica, año 2018? 
En el capítulo II: Marco teórico, comprende antecedentes del estudio relativos a las 
variables de investigación, asimismo las bases teóricas se organizan en función de las 
teorías relativas a cada variable de estudio. 
En el capítulo III: De las hipótesis, se presenta el sistema de hipótesis y la 
operacionalización de las variables correspondientes.  
En el capítulo IV: Metodología, se presenta el sistema metodológico, constituido, 
por el enfoque, tipo y diseño de investigación. También se consigna la población y 
muestra, así como la descripción de los instrumentos de investigación, se muestra la 
selección y validación de los instrumentos, técnicas de recolección de datos, tratamiento 
estadístico y procesamiento de datos.  
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En el capítulo V: De los resultados, se organizan e interpretan las tablas y figuras, la 
contrastación de las hipótesis y discusión de resultados. Complementariamente, se 
manifiesta las conclusiones a las que arriba el estudio y las referencias que se utilizaron 
como apoyo, tanto para el marco teórico como para el proceso metodológico del estudio. 











Capítulo I.  Planteamiento del Problema 
1.1.   Determinación del Problema 
La educación es un proceso que integra una serie de sucesos, eventos y 
acontecimientos en el cual son partícipes educandos, educadores y comunidad que abarca 
desde su concepción, previsión hasta su evaluación y optimización. 
Una buena gestión involucra una serie de aspectos, tales como la planificación, la 
organización, la dirección, la coordinación y el control, por lo tanto, se tiene que estar 
preparado para actuar en todas las situaciones para esto, requiere fortalecer capacidades y 
conocimientos para desempeñarse adecuadamente en los mismos. La gestión es una 
estrategia valiosa y decisiva para la conducción y dirección del plan de calidad 
institucional, puesto que, el principal objetivo de las instituciones universitarias es formar 
ciudadanos comprometidos, responsables y competentes profesionalmente y puedan 
desarrollar investigación científica y tecnológica, así como transmitir, conservar, renovar 
la cultura y constituir una instancia de pensamiento crítico e independiente. 
 La base del plan de gestión lo constituyen los principios y valores consignados en 
ideas rectoras, que deben estar presentes en todos los actos, así como énfasis en los planes 
de gestión. La institución debe preparada y desarrollar capacidades para atender las 
necesidades y demandas de la sociedad, lo cual va repercutir en el fortalecimiento de 
unidades de gestión, caracterizando el emprendimiento, liderazgo y competitividad. 
Para lograr los objetivos institucionales y que el plan de gestión institucional en el marco 
de licenciamiento sea de calidad, es necesario el trabajo en equipo, solidario y la 
satisfacción del capital humano, sobre el cual gira gran parte del éxito del plan, el cual 
consta de objetivos y metas a alcanzar, estos objetivos deben estar distribuidos en las 
perspectivas: comunidad y usuarios, financiera, procesos internos, aprendizaje y 
crecimiento así como también es necesario desarrollar las iniciativas estratégicas 
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correspondientes. Lo expuesto ha motivado para orientar la presente investigación sobre el 
tema: Relación entre el componente objetivos institucionales y el plan de gestión de la 
calidad institucional, en el marco de Licenciamiento de la Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga” de Ica, año 2018. 
1.2.   Formulación del Problema 
1.2.1. Problema General. 
¿Cuánto se relaciona el componente objetivos institucionales y el plan de gestión de 
la calidad institucional, en el marco de Licenciamiento de la Universidad Nacional “San 
Luis Gonzaga” de Ica, año 2018? 
1.2.2. Problemas Específicos. 
- ¿Cuál es el grado de asociación   entre el componente objetivos institucionales y el 
plan de gestión de la calidad, en el marco de Licenciamiento de la Universidad 
Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, año 2018? 
- ¿Cuánto se relaciona el componente objetivos institucionales con el plan de mejora 
de la calidad, en el marco de Licenciamiento de la Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga” de Ica, año 2018? 
1.3.   Objetivos 
1.3.1. Objetivo General. 
Determinar el grado de relación entre el componente objetivos institucionales y el 
plan de gestión de la calidad institucional, en el marco de Licenciamiento de la 
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, año 2018. 
1.3.2. Objetivos Específicos. 
-  Establecer   el grado de asociación entre el componente objetivos institucionales y el 
plan de gestión de la calidad, en el marco de Licenciamiento de la Universidad 
Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, año 2018. 
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-  Determinar el grado de relación existente entre el componente objetivos 
institucionales y el plan de mejora de la calidad, en el marco de Licenciamiento de la 
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, año 2018. 
1.4.   Importancia y Alcance de la Investigación 
Importancia. 
Esta investigación es importante porque el plan de gestión de la calidad institucional 
busca aplicar los principios generales de la gestión al campo específico de la educación, la 
gestión no es una disciplina teórica, por el contrario, es una disciplina aplicada en la 
cotidianidad de su práctica.  
La presente investigación se justifica, Según Hernandez, Fernandez y Baptista (2014, 
p.40) de la siguiente manera: 
“El valor teórico de la investigación se sustenta en la indagación, recopilación, 
sistematización y organización de la información correspondiente a las variables de 
estudio, la misma que da el fundamento humanístico, científico y técnico a la 
investigación, con lo cual se puede llenar un vacío en conocimiento en los sujetos 
involucrados en la investigación.” 
“Su utilidad metodológica se sostiene en que la investigación contribuye en la 
operacionalización de las variables; componente objetivos institucionales y plan de gestión 
de la calidad institucional; el diseño propuesto permite la descripción de la variable de 
estudio, la investigación se constituye en antecedente para futuros trabajos de 
investigación”. 
Alcance. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), el presente trabajo de investigación 
de acuerdo con la literatura especializada tiene un alcance correlacional y por lo cual 
determina la relación existente entre dos variables, siendo esto entre el componente 
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objetivos institucionales y el plan de gestión de la calidad institucional, en el marco de 
Licenciamiento de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, año 2018. 
1.5.   Limitaciones de la Investigación 
Dentro de las limitaciones que presentaron, las siguientes son las más notables que 
conllevan a posibles soluciones en próximas investigaciones en el sector educativo: 
- Tiempo en el desarrollo de la investigación, por situación laboral. 
- Elaboración de instrumento de aspecto simple, debido a que no se cuenta con el 
financiamiento económico en poder realizar una de mayor profundidad. 
- La información recopilada ha sido extraída de fuentes secundarias, de tal forma que 





Capítulo II. Marco Teórico 
2.1.   Antecedentes del Estudio 
2.1.1. Antecedentes Internacionales. 
Tolozano (2016) en su investigación: “Componentes de la gestión educativa 
institucional en el Instituto Tecnológico Bolivariano de Tecnología (ITB)” “Los cambios 
educativos que se persiguen hoy requieren un nuevo tipo de institución educativa, que se 
transforme en el centro cultural más importante de la comunidad, que se abra e interactúe 
con ella, al promover la participación activa de sus miembros en su gestión y combine el 
trabajo con diferentes vías y procedimientos (…). En este sentido, es imprescindible que la 
dirección de las instituciones educativas garantice que estas sean flexibles, con alta 
capacidad de respuesta y preparadas para organizar y ejecutar sus propios proyectos 
educativos que respondan a las necesidades de la sociedad y diversidad de la comunidad 
académica.” 
“Este trabajo se presenta algunas consideraciones teóricas y metodológicas, que 
respaldan un modelo de gestión educativa institucional para la formación de técnicos y 
tecnólogos en el Instituto Tecnológico Bolivariano de Tecnología (ITB) de Guayaquil, 
Ecuador (…) como alternativa viable para producir un cambio en el curso tendencial de los 
eventos que tienen lugar en la institución. Se parte de considerar que las diferentes 
versiones del Proyecto Educativo que han antecedido a la nueva propuesta, adolecen de la 
continuidad y definición concreta de las categorías que lo conforman y de los elementos 
básicos para su operacionalización (…) práctica durante el proceso de gestión, de igual 
modo, no han favorecido la concreción de un plan de desarrollo integral que supere y 
traspase las fronteras de las posturas académicas individuales de los gestores 
institucionales. El nuevo modelo está conformado por diferentes componentes en una 
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orgánica integración y su aplicación en la práctica tiene lugar a través de un proyecto 
educativo institucional.” 
Massiah (2008) en su investigación: “Modelo de sistema de gestión de la calidad 
para instituciones de educación universitaria.” “La actual competitividad presente en 
todos los escenarios, ha sido un elemento decisivo para que las organizaciones adecúen sus 
procesos y los adapten a las necesidades de los clientes y demás partes interesadas. Un 
mecanismo que garantiza la eficiencia y eficacia dentro de cualquier tipo de organización 
es el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) (…) que se define como el conjunto de 
normas interrelacionadas de una organización por los cuales se administra de forma 
ordenada la calidad de la misma, en la búsqueda de la mejora continua. Las instituciones 
educativas no quedan exentas de esta situación (…). Hoy en día, son más las instituciones 
de educación universitaria (IEU) que buscan el mejoramiento continuo de sus procesos a 
través de la implementación de un SGC, el cual permite direccionar a la Institución y 
establecer sus objetivos con bases sólidas y con miras a lograr la mejora de sus procesos 
sustantivos, como lo son: docencia, investigación y extensión y, todos aquellos 
relacionados con ellos”. 
“En el documento se muestra un modelo de Sistema de Gestión de la Calidad bajo la 
Norma ISO 9001:2008, el cual puede ser implementado en cualquier IEU, como 
herramienta para asegurar la eficacia, mejorar el desempeño organizacional y, la 
evaluación y acreditación como mecanismo para el fortalecimiento local, regional, 
nacional e internacional.” 
Arraut (2010) en su investigación: “La gestión de calidad como innovación 
organizacional para la productividad en la empresa.” “El presente artículo desarrolla un 
tema de interés para académicos y empresarios como es el de la innovación. El tema 
central es la innovación de tipo organizacional a partir de los sistemas de calidad y su 
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efecto en la productividad y competitividad de las empresas. La metodología utilizada es 
de múltiples casos explicativos tomando como unidad de análisis el sector petroquímico-
plástico de la ciudad de Cartagena de Indias (…). Las principales conclusiones que aquí se 
presentan, demuestran primero la importancia de un fenómeno organizacional como es la 
innovación organizacional y cómo un grupo de empresas manufactureras de la ciudad de 
Cartagena de Indias (…) desarrollan este tipo de innovación a partir de sus sistemas de 
calidad ISO con un efecto positivo en la productividad de las mismas. Este artículo es 
producto del trabajo doctoral del autor sobre la innovación de tipo organizacional en el 
sector petroquímico-plástico de la ciudad de Cartagena de Indias.” 
Quintero (2008) en su investigación: “Diagnóstico para la implementación de un 
sistema de gestión de calidad ISO 9001:2000 al interior de la empresa maderas de Yumbo 
LTDA.” “Con la llegada de la globalización y el libre comercio se ha hecho necesario 
implementar metodologías que permitan a las organizaciones ser más competitivas, no 
solamente a nivel nacional sino internacional, siendo de vital importancia la satisfacción 
del cliente en todos sus aspectos (…). Con la implementación de Sistemas de Calidad 
basados en la Norma ISO 9001 versión 2000 las empresas dan un paso adelante en el 
desarrollo de Sistemas Administrativos basados en la Gestión Integral, lo cual redunda a 
mediano y largo plazo en su supervivencia y crecimiento (…). La inclusión de las 
disposiciones necesarias para cumplir el requisito relacionado con los aspectos legales le 
da a la empresa una herramienta sólida para minimizar los riesgos de multas o castigos por 
incumplimientos legales causados por olvidos involuntarios. MADERAS DE YUMBO 
LTDA (…) consciente de esa necesidad se ha encaminado a la consecución de la calidad 
de su producto, siendo este trabajo una exposición del diagnóstico de la situación actual de 
la organización y de las actividades que se deben desarrollar para alcanzar la certificación 
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de su sistema de gestión de la calidad de acuerdo a cada capítulo donde figuran los 
requisitos exigidos por la norma NTC ISO 9001:2000.” 
“Gracias a este diagnóstico, la alta dirección de MADERAS DE YUMBO LTDA, 
conoció todas las falencias y fortalezas que posee su organización y además recibió un 
plan a seguir, donde pueden desarrollar las estrategias planteadas para la consecución en 
un futuro de la certificación (…). Todas las recomendaciones aquí expuestas son 
primordiales y se ajustan a la realidad laboral y económica de la empresa MADERAS DE 
YUMBO LTDA. Las cuales facilitarán el desarrollo y crecimiento de la empresa en un 
medio cada vez más competitivo y hostil.” 
Cervantes y Garcés (2016) en su investigación: “Diseño de un sistema de gestión de 
calidad en la Institución Educativa ciudad de Tunja.” “La calidad es un tema de suma 
importancia que ha trascendido ámbitos externos al contexto educativo, constituye el punto 
de partida a acciones de mejora que sustentan cambios significativos en las instituciones, 
los estudiantes, el entorno y la sociedad (…) En Colombia, se ha promovido en las 
instituciones educativas oficiales y privadas la implantación de políticas basadas en la 
cultura de la calidad, la ley General de educación y sus decretos reglamentarios, dando 
cumplimiento a altos estándares de calidad ante entidades certificadoras y acreditadoras, 
tanto a nivel nacional, como internacional (…). Por esta razón, la Institución Ciudad de 
Tunja ha iniciado procesos para asegurar la calidad del servicio educativo, a través del 
presente estudio “Diseño de Sistema de Gestión de calidad para la Institución Educativa 
Ciudad de Tunja”, en el que fueron adaptados al contexto, a las necesidades requeridas por 
sus clientes (estudiantes y padres) (…) contribuyendo principalmente a gestionar con 
calidad los procesos directivos, misionales, administrativos y de proyección social. De 
acuerdo a estas consideraciones, a partir de un estudio Descriptivo y teniendo en cuenta los 
requisitos establecidos por la Norma ISO 9001: 2008 y los lineamientos de la GTC 200 se 
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establecieron tres grandes objetivos con el ánimo de fortalecer la calidad gestión educativa 
en la Institución: Realizar un diagnóstico estratégico, Diseñar un plan de acción y 
Documentar el Sistema de Gestión de Calidad.” 
“Para el primer objetivo se realizó un diagnostico estratégico para hallar las 
fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora. En el segundo objetivo se diseñó un 
plan de acción que permitiera la puesta en marcha del Sistema de calidad con acciones y 
estrategias que posibilitan mejoramiento continuo de los procesos (…). Y el tercer objetivo 
contempla el diseño y documentación del sistema la cual contiene el Manual de Calidad 
como recurso fundamental para la gestión del mismo. La implantación y/o certificación en 
los Sistemas de Gestión no debe ser un fin último, sino conseguir que la institución viva 
todos sus procesos con eficiencia y efectividad.” 
2.1.2. Antecedentes Nacionales. 
Hurtado (2017) en su investigación: “Gestión institucional y calidad de servicio en 
la institución educativa Tomas Alva Edison del Distrito de San Juan de Lurigancho, 
2017.” “El objetivo fue: Identificar y determinar si existe relación alguna entre dos 
aspectos: la gestión institucional y la calidad de servicio. La identificación y determinación 
de dicha relación aplicará en la institución educativa Tomas Alva Edison del distrito de 
San Juan de Lurigancho 2017 (…). La investigación se desarrolló bajo un enfoque 
cuantitativo, de nivel correlacional, de tendencia no experimental de corte transversal con 
una muestra probabilística de 80 participantes. Para recoger la información requerida, 
previamente se realizó la elaboración del constructo de los instrumentos validados por 
expertos, luego se aplicó la prueba piloto a 15 participantes en ambas variables objeto de 
nuestro estudio (…). Con dichos resultados se validaron la validez y confiabilidad, 
mediante la técnica, el alfa de Cronbach. Para ambas variables se utilizó, como 
instrumento el cuestionario de 30 preguntas graduado en la escala Likert. El tiempo que 
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demoró en responder el encuestado en la prueba piloto fue de suma importancia para 
nosotros, porque con el tiempo demorado nos dieron un indicador para aplicar el tiempo de 
la encuesta a la muestra (…). En la estadística descriptiva se observa que la mayoría de las 
dimensiones estudiadas se ubican en el nivel malo y regular, indicándonos claramente, la 
apreciación de cada uno de los encuestados, y que se debe tomar algunas alternativas para 
tratar de solucionar (…). En la presente investigación se arribó a la siguiente conclusión: 
La gestión institucional se relaciona significativamente con la calidad de servicio en la 
institución educativa Tomas Alva Edison del distrito de San Juan de Lurigancho 2017, 
verificando que presenta una correlación de 0.893.” 
Magallanes (2017) en su investigación: “Plan de gestión de la calidad institucional 
– UNICA”. La Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica (UNICA), en el marco 
de la Ley Universitaria N° 30220 y las normas, políticas y modelos establecidos para el 
Licenciamiento Institucional, Evaluación, Acreditación y Certificación de la calidad 
educativa y alineadas con los objetivos y políticas nacionales sobre Licenciamiento 
Institucional y Sistema de Gestión de Calidad de las universidades (…) el Estatuto y 
Reglamento General de nuestra universidad, ha establecido de manera concordante el 
“Plan de Gestión de Calidad Institucional 2017- 2019” tomando como base la Misión, 
Visión y los objetivos y políticas señalados en el Plan Estratégico Institucional (PEI) de la 
UNICA 2017-2019 (…). Asimismo, para el cumplimiento del presente documento se han 
determinado los objetivos, políticas, estrategias y programas de actividades para la gestión 
de la calidad de la UNICA al 2019.” 
 “La implementación y sostenibilidad del sistema de gestión de la calidad 
Institucional es una tarea que demanda esfuerzos y los recursos que son necesarios para el 
cumplimiento de los objetivos propuestos, para que nuestra Institución alcance los niveles 
de calidad educativa y reconocimiento a nivel nacional e internacional (…). La Ley 
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Universitaria N° 30220, en su Art. 28 establece que el Licenciamiento de las 
Universidades está sujeto a demostrar las condiciones básicas de calidad en la educación 
superior universitaria establecidas por la SUNEDU referidas en los siguientes aspectos: La 
existencia de objetivos académicos; grados y títulos a otorgar y planes de estudios 
correspondientes; previsión económica y financiera de la universidad a crearse compatible 
con los fines propuestos en sus instrumentos de planeamientos (…) infraestructura y 
equipamiento adecuados al cumplimiento de sus funciones (Bibliotecas, laboratorios, entre 
otros); líneas de investigación a ser desarrolladas; verificación de la disponibilidad de 
personal docente calificado con no menos del 25% de docentes a tiempo completo; 
verificación de los servicios educacionales complementarios básicos (servicio médico, 
social, psicopedagógico, deportivo, entre otros); y existencia de mecanismos de mediación 
e inserción laboral (bolsa de trabajo u otros) (…). Asimismo, la Ley Universitaria en sus 
Art. 30 contempla que el proceso de acreditación de la calidad educativa en el ámbito 
universitario, es voluntario, se establece en la ley respectiva y se desarrolla a través de 
normas y procedimientos estructurados e integrados funcionalmente, contemplando lo 
siguiente: 
- “Los criterios y estándares que se determinen para su cumplimiento tienen como 
objetivo mejorar la calidad en el servicio educativo.” 
- “Excepcionalmente, la acreditación de la calidad de algunas de las carreras será 
obligatoria por disposición expresa.” 
- “El crédito tributario por reinversión y otros beneficios e incentivos que se 
establezcan se otorgan en mérito al proceso de acreditación de acuerdo a la 
normativa aplicable.” 
Fernández y Robles (2016) en su investigación: “Gestión de las comunicaciones 
para el aseguramiento de la calidad educativa: el caso de la oficina de imagen 
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institucional de la Universidad Nacional De San Martín en el 2016.” “La presente 
investigación tiene por objetivo analizar el proceso de gestión de comunicaciones a cargo 
de la oficina de imagen institucional de una universidad pública y su incidencia en el 
aseguramiento de calidad educativa universitaria; para lo cual se utilizará como caso de 
estudio la Oficina de Imagen Institucional de la Universidad Nacional de San Martin (…) 
empleando una metodología de investigación descriptiva ilustrativa mixta, para la cual fue 
necesario ajustar el Modelo de Calidad para la Acreditación Institucional Universitaria 
desarrollado por el CONEAU, en función a evaluar la contribución de la oficina objeto de 
estudio al logro de ciertos estándares de calidad contenidos en este modelo. De esta 
manera, la presente tesis se divide en tres capítulos”. 
“En el primer capítulo se presenta un marco teórico compuesto por dos grandes ejes. 
El primero de ellos, gestión de comunicaciones, describe el estado del arte referente a este 
tema, que incluye la comunicación organizacional y las herramientas que se utilizan en 
esta (…). Adicionalmente, se mencionan los procesos en la gestión de comunicaciones 
para enmarcar la gestión de comunicaciones en la universidad. El segundo gran eje teórico, 
gestión de calidad en la educación superior universitaria, se enfoca en el aseguramiento de 
calidad educativa y los propósitos para su alcance (…) terminando por desarrollar un 
marco de evaluación de la calidad en educación en base a distintos enfoques, dimensiones 
y perspectivas. De esta manera, se logra encontrar un vínculo entre estas dos variables, en 
donde se evidencia que la gestión de calidad es necesaria para alcanzar la calidad en la 
educación superior (…). El segundo capítulo detalla la evolución de la calidad educativa y 
situación de las comunicaciones en el Perú y en la región San Martin. Así, se empieza por 
describir los cambios por los que ha atravesado la educación superior en el Perú (…) para 
luego describir la calidad en la educación superior, específicamente el Sistema de 
Aseguramiento de Calidad en el Perú. Posteriormente, se contextualiza estos temas a la 
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región San Martin, hallándose que el desarrollo de las comunicaciones aún es deficiente en 
dicha región (…) lo cual tendrá un efecto negativo en lo referido a avances en calidad 
educativa superior. Finalmente, el capítulo tres se enfoca en la evaluación realizada a la 
OII de la UNSM, empleando un modelo de acreditación ajustado para los fines de la 
presente investigación (…). Dicha evaluación permitió descubrir la contribución de la OII 
en el aseguramiento de calidad educativa de la UNSM, mostrando áreas de mejora y 
ayudando en el mejoramiento del servicio educativo prestado por dicha universidad.” 
Elera (2010) en su investigación: “Gestión institucional y su relación con la calidad 
del servicio en una institución educativa pública de Callao.” “La investigación tiene como 
propósito identificar la relación existente entre la gestión institucional y la calidad del 
servicio educativo. Se utilizó un diseño descriptivo correlacional. En la muestra 
participaron un total de 148 alumnos de 5º de secundaria y sus padres (…) y el total de 
docentes, a quienes se les aplicó una encuesta para recoger sus percepciones respecto a las 
variables mencionadas. Del tratamiento estadístico se concluye que existe relación 
significativa entre la variable gestión institucional y la variable calidad del servicio 
educativo de 0.003 en docentes y 0,000 tanto en alumnos como en padres de familia a un 
nivel alfa de 0,05 (…) en la institución educativa Dora Mayer del distrito de Bellavista-
Callao. Asimismo, existe una relación significativa entre las dimensiones (liderazgo 
directivo, planificación estratégica, evaluación de la gestión educativa, clima institucional, 
capacitación del personal y desempeño docente) con la calidad del servicio educativo, 
comprobándose las hipótesis.” 
Ferró y Yábar (2017) en su investigación: “Plan de gestión de la calidad 
institucional.” “De acuerdo al Decreto Supremo N° 016-2015-MINEDU “Política de 
aseguramiento de la calidad de la educación superior universitaria”, el Sistema de 
Aseguramiento de la Calidad (SAC) supone un conjunto de mecanismos que tienen como 
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principal objetivo lograr que la universidad cumpla con estándares básicos de calidad, que 
sean superados constantemente, en la búsqueda de la excelencia académica. En ese sentido 
el SAC fundamenta su implementación en 04 pilares.” 
“El presente documento se ha desarrollado en favor de la implementación de los 
cuatro (04) Pilares (Información confiable y oportuna; Fomento para mejorar el 
desempeño; Acreditación para la mejora continua; Licenciamiento como garantía de 
condiciones básicas de calidad), estos pilares constituyen la base esencial para la creación 
e implementación del SAC en la educación superior universitaria.” 
“Además, los pilares mencionados, cumplen la función de organizar de manera 
adecuada los roles y responsabilidades de los actores del Sistema Universitario en la 
educación superior universitaria.” 
Claros (2016) en su investigación: “Gestión institucional y calidad educativa en las 
instituciones educativas de Sayán – Huaura 2015.” “El objetivo del presente trabajo de 
investigación fue determinar la relación existente entre la gestión institucional y la calidad 
educativa en las Instituciones Educativas del distrito de Sayán, provincia de Huaura en el 
año 2015 (…). La investigación es de tipo básica, de diseño no experimental transversal de 
corte descriptivo correlacional, de enfoque cuantitativo donde se analizó una muestra 
censal de 182 docentes a través de un instrumento para determinar el nivel de gestión 
institucional y el nivel de la calidad educativa los cuales fueron validados a través de juicio 
de expertos y determinado por grado de confiabilidad (…). Los resultados concluyen que 
existe relación directa y significativa entre la gestión institucional y la calidad educativa; 
para determinar la relación entre las variables se hizo uso del estadístico de coeficiente de 
correlación de Spearman obteniéndose un valor rho = 0.728 y un valor p = 0.000 menor al 
nivel de significancia previsto (α = 0.05) (…) por lo tanto se acepta la hipótesis general, el 
cual indica que existe relación significativa entre la gestión institucional y la calidad 
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educativa en las Instituciones Educativas del distrito de Sayán, provincia de Huaura en el 
año 2015.” 
2.2.   Bases Teóricas 
2.2.1. Componente Objetivos Institucionales. 
Según Arévalo (2018) rescata lo mencionado por Peter Drucker “Los objetivos no 
son órdenes, son compromisos. No determinan el futuro, sino que son el medio para mover 
los recursos y las energías de una organización como objeto de crear el futuro.” 
“Evaluar el sistema educativo es fundamental para perfeccionar la política educativa 
y brindar un servicio de calidad. Construir y aplicar los indicadores de calidad de la 
educación y los instrumentos para la evaluación del Sistema Nacional de Educación (…) 
los cuales deben tener pertinencia cultural y lingüística, deben estar basados en los 
estándares e indicadores de calidad educativa. Aplicar protocolos de seguridad en el diseño 
y toma de pruebas y otros instrumentos para garantizar la confiabilidad de los resultados 
de las evaluaciones del Sistema Nacional de Educación (…). Diseñar y aplicar 
cuestionarios de factores asociados y otros instrumentos similares, diseñar y administrar un 
sistema de información en el cual debe ingresar todos los resultados obtenidos mediante la 
aplicación de instrumentos de evaluación.” 
Bridge (2013) “Los objetivos institucionales son metas establecidas por el dueño de 
la empresa o sus ejecutivos durante el comienzo. Las metas y objetivos pueden ser 
modificados o cambiados a medida que la empresa crece en el mercado y pueden medirse 
en términos de éxitos, la función del negocio dentro del mercado, sus ingresos o el lapso 
de tiempo. Cada objetivo que la empresa proponga debe ser explicado en detalles para que 
los ejecutivos sepan cómo medir su eficacia (…). Los objetivos (o metas) empresariales 
proporcionan una definición más clara de las metas descritas en la misión de la 
organización, ya que en ésta se define el propósito fundamental y el contexto dentro del 
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cual se desarrollan las actividades de la empresa, pero necesita ser complementado con 
enunciados generales que indiquen los principales programas o áreas de actividades que se 
trabajan a largo plazo indicando los resultados que se esperan obtener (…). Estos objetivos 
deben ser racionalmente alcanzables y deben estar en función de la estrategia que se elija 
Se eligen aquellos objetivos a corto, medio y largo plazo que más convengan a los 
intereses de la organización”. 
“El objetivo institucional es conseguir, en todo momento, el 100% de su satisfacción, 
la rapidez en el servicio, el trato amable y personal y la constante adaptación a los gustos 
del cliente, son los medios para conseguirlo.” 
Cortiñas (2004) “La definición de objetivos es uno de los pilares en los que se apoya 
nuestra estrategia empresarial. Una definición errónea puede hacernos perder tiempo, 
clientes, dinero e incluso llevarnos a la ruina empresarial. Si la definición de los objetivos 
es una de las prioridades como directivos el siguiente paso sería entender cómo se 
interpretan estos y así conseguir una verdadera puesta en acción” 
Los objetivos deben ser: 
- Claros: Deben ser claros y concretos sin dar pie a libres interpretaciones. 
- Medibles: Formulados de manera que su resultado sea tangible 
- Observables: Que se puedan observar, que se refieran a cosas reales. 
Calafell (2017) “El objetivo es una visión más generalista y poco detallada de lo que 
queremos conseguir o alcanzar. Tener objetivos no garantiza conseguirlos, porque son 
ideas en nuestra mente que no se traspasan al mundo real, a nuestro día a día. Tener 
objetivos en lugar de metas nos obstaculiza mucho más conseguirlos, porque al tenerlos en 
la mente y ésta, al estar sujeta a nuestras emociones, puede ir cambiando en el tiempo y, 




“Para conseguir tus objetivos debes dividirlos en metas concretas y claras, que te 
permitan saber qué pasos debes seguir en cada momento, independientemente de tus 
emociones del día a día.” 
Balestrin (2011) “Manifestación de un propósito, una finalidad, y está dirigido a 
alcanzar un resultado o meta, o un logro. Representan el "para qué" de una acción. Estos 
señalan lo que se aspira en la investigación. Los objetivos orientan las líneas de acción que 
se han de seguir en el despliegue de la investigación planteada; al precisar lo que se ha de 
estudiar en el marco del problema objeto de estudio. Sitúan el problema planteado dentro 
de determinados límites.” (p.67). 
Gomez (2017) “Los objetivos son los resultados deseados que se esperan alcanzar 
con la ejecución de las actividades que integran un proyecto, empresa o entidad. Serán 
nuestra ruta o guía de las actividades a realizar, por lo que dan direccionalidad al proyecto. 
Con base en los objetivos se realiza la evaluación de éxito o fracaso del proyecto.” 
2.2.2. Plan de Gestión de la Calidad Institucional. 
Según Miranda (2016) “La gestión de la calidad en el contexto de las instituciones 
universitarias es un tema que ha cobrado un gran interés y dinamismo, especialmente a 
partir de la última década del siglo XX. Aunque se dispone de modelos de gestión de la 
calidad validados en diversos contextos empresariales o, aunque se han desarrollado 
sistemas particulares para asegurar la calidad académica (…) tales como los sistemas de 
evaluación y acreditación de carreras. El tema de la gestión de la calidad en la práctica de 
las instituciones universitarias plantea desafíos que generan una gran necesidad de 
aprendizaje y de intercambio de experiencias. Este artículo recoge los fundamentos de la 
experiencia.” 
“La experiencia muestra la conveniencia de construir un concepto de gestión de la 
calidad amplio, acorde con la realidad de la universidad en particular, pero con el debido 
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rigor académico; además, revela la conveniencia de adecuar los procesos metodológicos a 
la dinámica y la cultura organizativa (…) con una clara visión de la necesidad de cambiar 
los modelos y las prácticas de gestión y de trabajo, tanto en lo académico como en los 
servicios de apoyo.” 
Según Llamo (2018) “La realidad actual de nuestro sistema educativo nos está 
mostrando que las instituciones padecen de serias deficiencias de gestión, en la que uno de 
los factores es la falta de democracia interna para participar en la planificación 
institucional (…). Otro factor es la falta de identidad de los actores educativos para asumir 
responsabilidades tanto en el trabajo de planificación como en la ejecución de las acciones 
que se desprenden de este trabajo. La calidad educativa se construye en el trabajo diario 
partiendo de la claridad que deben tener los docentes y los directivos de la institución 
educativa (…). El desarrollo de una adecuada gestión educativa que tenga claridad en la 
misión de desarrollar la calidad educativa, y plantear recomendaciones que podrían 
corregir las deficiencias.” 
Según Padilla (2002) “La calidad es un tema de reciente desarrollo, ahora ya no se 
puede hablar de hacer las cosas bien sino mantener un nivel de calidad adecuado durante la 
realización de un producto o servicio. Existen diferentes definiciones de calidad, el uso de 
cada una depende del área en que sé este trabajando.” 
Martínez (2006) refirió que: 
El significado de la palabra gestión surge a partir del concepto de management o 
administración y hace referencia a la mayor complejidad administrativa de las 
organizaciones sociales modernas en interacción con un entorno dinámico delimitado por 
la racionalidad social. Un sistema de gestión debe garantizar la aplicación de procesos 
eficaces en cualquier entidad y debe incluir funciones básicas gerenciales, como la 
aplicación de conceptos, dirección, organización, ejecución de actividades, control, 
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resultados, evaluación y mejoramiento en los puntos débiles según los requerimientos de la 
comunidad. (p.198) 
Según Chiavenato (2007), "La gestión es el arte de hacer las cosas bien a través de y 
con la gente.” “La Gestión, es un proceso que toda empresa, institución del sector público 
o privado debe fortalecer para el logro de los objetivos institucionales, construyendo las 
redes de relaciones sociales, reclutando a los aliados estratégicos para garantizar el éxito 
en la organización, sabiendo interactuar y articular con el entorno que se tiene alrededor.” 
Arias (2016) “La gestión de la calidad implica la comprensión y la implantación de 
un conjunto de principios y conceptos de gestión en todos y cada uno de los diferentes 
niveles y actividades de la organización. Los principios sobre los que se fundamenta la 
gestión de calidad son los tres siguientes: Enfoque sobre los clientes, participación, trabajo 
en equipo, la mejora continua como estrategia general.” (p.07). 
Para Torre y Lacasa (2014) “Se puede definir la calidad como el conjunto de 
propiedades y características de un servicio que le confieren la aptitud para satisfacer las 
necesidades implícitas o explícitas, o que sería lo mismo expresado en terminología 
adaptada a lo cotidiano (…) la prestación de los mejores servicios posibles con un 
presupuesto determinado, entendiendo que no se trata de trabajar más o de gastar más, se 
trataría de hacerlo de una forma más racional y que cubra las necesidades de nuestros 
clientes, con efectividad obteniendo los mejores resultados asistenciales (…) que 
satisfagan las necesidades de nuestro cliente- paciente, y con eficiencia, obteniendo los 
resultados con un menor gasto para el mismo, y con una aceptación por parte del paciente 
tanto de nuestro trato como en la técnica utilizada en la prestación del servicio (…). Es por 
lo tanto un instrumento global de gestión enfocado a la mejora continua, aspecto que 
engloba a todas las actividades hospitalarias y a todos los procesos que realizamos tanto 
dentro como fuera de una institución sanitaria.” 
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“Se conceptúa como una propuesta para incrementar la satisfacción de los clientes y 
que tiene en cuenta tanto sus expectativas asistenciales como de trato. Es también un 
mecanismo de motivación y de implicación de todos los profesionales de la sanidad en los 
objetivos generales de la organización (…). Es también el mecanismo para estandarizar las 
actividades, que puede facilitar el diseño de los procedimientos a seguir, dando los 
instrumentos para evaluar las desviaciones que pueden existir frente a los objetivos que se 
han propuesto, permitiendo la evaluación de los resultados a medida que se van obteniendo 
(…). La calidad se ha convertido en un estilo de gestión, que estrechamente unido a los 
sistemas de información y a las nuevas técnicas de comunicación.” (p.238). 
2.3.   Definición de Términos Básicos 
Componente: Son elementos los cuales, a través de algún tipo de contigüidad o 
asociación dan lugar a un conjunto uniforme 
Objetivos institucionales: Los objetivos institucionales son aquellos fines que se 
desea llegar o metas que se pretende lograr en el ámbito institucional, ya sea entidad 
pública o privada, con o sin fines de lucro, educativa, administrativa, económica. 
Plan de gestión: El plan de gestión es un diseño cuyo fin encontrar la mejor forma 
de manejar la entidad u organización en el transcurso de sus actividades cotidianas y a 
largo plazo. 
Calidad institucional: La calidad en las instituciones es un factor central para 
favorecer crecimiento de la organización. Es necesario abordar reformas orientadas a la 
consolidación de una mayor calidad en el marco institucional. 
Licenciamiento: Se puede definir como un permiso para realizar algo. El término 





Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1.   Hipótesis  
Kerlinguer (2002), indica que la hipótesis “es un enunciado conjetural de la relación 
entre dos o más variables. Las hipótesis siempre se presentan en forma de enunciados 
declarativos y relacionan, de manera general o específica, las variables entre sí; y 
contienen implicaciones claras para probar las relaciones enunciadas” (p.23). Por 
consiguiente, la investigación en proceso estableció la siguiente hipótesis tanto general 
como específica:  
3.1.1. Hipótesis General. 
Existe relación significativa entre el componente objetivos institucionales y el plan 
de gestión de la calidad institucional, en el marco de Licenciamiento de la Universidad 
Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, año 2018. 
3.1.2. Hipótesis Específicas. 
-  El componente objetivos institucionales se relaciona significativamente con el plan 
de gestión de la calidad, en el marco de Licenciamiento de la Universidad Nacional 
“San Luis Gonzaga” de Ica, año 2018. 
-  El componente objetivos institucionales se relaciona significativamente con el plan 
de mejora de la calidad, en el marco de Licenciamiento de la Universidad Nacional 
“San Luis Gonzaga” de Ica, año 2018. 
3.2.   Variables 
3.2.1. Variable X: Componente Objetivos Institucionales. 
Según Alvarez (2012) “Los objetivos institucionales buscan desarrollar propuestas 
curriculares que atiendan a intereses, necesidades y potencialidades, propender a la 
formación de ciudadanos responsables, críticos, creadores y transformadores de la 
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sociedad por medio del conocimiento y el trabajo, así como generar proyectos de mejora 
de la calidad institucional.” 
Indicadores. 
- Objetivos estratégicos. 
- Metas estratégicas. 
- Plan de metas. 
3.2.2. Variable Y: Plan de gestión de la calidad institucional 
Según Casanova (2013) “El concepto de gestión hace referencia a la trama en la que 
se articulan los factores que inciden en la conducción de una institución. El tratamiento de 
este concepto implica el abordaje de problemas de índole administrativa, organizacionales, 
de planificación, etc. Sin duda abordar estos problemas permite optimizar los procesos de 
enseñanza - aprendizaje”. 
Indicadores. 
- Plan de gestión de calidad. 




Definición conceptual de las variables 
Variable Definición conceptual 
Componente objetivos 
institucionales 
Según Alvarez (2012) “Los objetivos institucionales 
buscan desarrollar propuestas curriculares que atiendan a 
intereses, necesidades y potencialidades, propender a la 
formación de ciudadanos responsables, críticos, creadores 
y transformadores de la sociedad por medio del 
conocimiento y el trabajo, así como generar proyectos de 
mejora de la calidad institucional.” 
Plan de gestión de la 
calidad institucional 
Según Casanova (2013) “El concepto de gestión hace 
referencia a la trama en la que se articulan los factores que 
inciden en la conducción de una institución. El tratamiento 
de este concepto implica el abordaje de problemas de 
índole administrativa, organizacionales, de planificación, 
etc. Sin duda abordar estos problemas permite optimizar 
los procesos de enseñanza - aprendizaje”. 
Tabla 2 
Definición operacional  de las variables 
Variable Definición operacional  
El enfoque de 
educación social  
- Objetivos estratégicos 
- Metas estratégicas  
- Plan de metas 
Habilidades sociales  
- Plan de gestión de la calidad. 
- Plan de mejora de la calidad. 
                                                                               
3.3.   Operacionalización de las Variables 
Tabla 3 
Operacionalización de la variable X: Componente objetivos institucionales 
 
Indicadores Ítems Categorías 
Nivel de 
medición 




Metas a corto o mediano plazo que ésta pretende alcanzar. 
 
Involucra tomar decisiones que habiliten a la organización para 
ganarle a la competencia. 
 
Permite lidiar con problemas urgentes de forma tal que evita que te 
distraigan de tu objetivo más importante. 
 
 Siempre  
 Casi 
siempre 
 A veces 
 Casi nunca  




El logro exitoso de estas metas derivará de estrategias a mediano y 
largo plazo correctamente trazadas. 
 
Ellas construirán la fuerza necesaria correspondiente dentro de la 
organización. 
 
Las organizaciones deben tener perfectamente definidas las metas y 




Plan de metas 
 
Propone qué áreas priorizará y las acciones que llevará adelante. 
 
Se compromete a lograr: un punto final deseado personalmente en 
una organización en algún desarrollo asumido. 
 
El resultado esperado guía una reacción, o un fin, un objeto, ya sea un 
objeto físico o un objeto abstracto. 
7,8,9 33,3% 





Operacionalización de la variable Y: Plan de gestión de la calidad institucional 







 Siempre  
 Casi 
siempre 
 A veces 
 Casi nunca  




- Debe de lograr proveer una solución permanente a los 
problemas de cada día. 
 
1,2,3,4 57% 
Plan de gestión 
de la calidad 
- La tecnología de información y comunicación debe 
considerarse como una herramienta poderosa de 
gestión de la información entre sectores de la 
organización. 
 
- Detalla cómo deben ser los procesos de mejora de 
calidad en una organización. 
 
- Precisa la manera en que se llevarán a cabo las 
acciones para ello y las distintas etapas del proceso. 
  
 -    
Plan de mejora 
de la calidad 
- Planificar actividades ejecutantes que determinan 
responsabilidades en la organización. 
 
- Planificar acciones las cuales sigan los objetivos y 
políticas de calidad a fin de que el proyecto satisfaga 
las necesidades por la cuales fue emprendido. 
 





Capítulo IV. Metodología 
4.1.   Enfoque de Investigación 
El enfoque utilizado en esta investigación es el cuantitativo.  
Según Gutiérrez (1996) “se recolectan datos para probar hipótesis, tomando como 
base la medición y el análisis estadístico, con el fin de establecer patrones de 
comportamiento y confirmar teorías”. 
 Giroux y Tremblay (2004) establecen que “el politólogo que analiza las 
probabilidades de que un candidato sea elegido, calculando a partir de una muestra 
representativa de electores cuántos tienen intención de votar por él, privilegia este 
enfoque” (p. 40). 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2006) “algunas características de este 
enfoque son las siguientes: las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los datos; 
para recolectar éstos se usan procedimientos estandarizados (que sean aceptados por una 
comunidad científica); tales datos se representan numéricamente y son analizados por 
métodos estadísticos (…) se busca controlar al máximo el procedimiento para excluir otras 
explicaciones posibles que puedan propiciar incertidumbre o inducir a error; la 
interpretación que surge del análisis cuantitativo se realiza según las hipótesis y la teoría 
planteadas desde un inicio; debe ser lo más “objetiva” posible (…) los estudios siguen un 
patrón estructurado; los resultados, al ser representativos de una población, deben ser 
generalizables a la misma, y la forma cómo se obtuvieron tales resultados, replicable; y 
finalmente, se busca explicar y predecir los fenómenos que se estudian, estableciendo 
regularidades y relaciones entre ellos, para construir y demostrar teorías”. 
4.2.   Tipo de Investigación 
El tipo de investigación utilizado es el correlacional. Escoger y plantear el tipo de 
investigación en un estudio, es uno de los trabajos más complejos, ya que esto determina 
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en cierto modo el camino que recorreremos, las limitaciones, las condiciones, etc. Es por 
esto que considero necesario realizar una exploración exhaustiva acerca del tipo de estudio 
que se planteará en la investigación. 
Marroquín (2010) “afirma que la investigación tipo correlacional tiene como 
finalidad establecer el grado de relación o asociación no causal existente entre dos o más 
variables. Se caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante pruebas 
de hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas estadísticas, se estima la 
correlación.” 
Grajales (2000) en su artículo “señala que los estudios correlacionales pretender 
medir el grado de relación y la manera cómo interactúan dos o más variables entre sí. Estas 
relaciones se establecen dentro de un mismo contexto, y a partir de los mismos sujetos en 
la mayoría de los casos (…) En caso de existir una correlación entre variables, se tiene 
que, cuando una de ellas varía, la otra también experimenta alguna forma de cambio a 
partir de una regularidad que permite anticipar la manera cómo se comportará una por 
medio de los cambios que sufra la otra.” 
4.3.   Diseño de Investigación 
El diseño de investigación utilizado es el descriptivo. Básicamente el diseño de 
investigación explica cómo se realiza el trabajo objeto de investigación, los parámetros que 
se establecen y los datos estadísticos usados para evaluar la información recolectada (…). 
Mediante este enfoque se describe si es un estudio de investigación exploratorio, 
descriptivo, correlacional o explicativo. 
El Diseño de investigación descriptiva es un método científico que implica observar 
y describir el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de ninguna manera.  
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 De tal manera Glass y Hopkins (1984) “ponen de manifiesto que la investigación 
descriptiva consiste en la recopilación de datos que describen los acontecimientos y luego 
organiza, tabula, representa y describe la recopilación de datos.” 
“La investigación descriptiva es excepcional en el número de variables estudiadas. 
Al igual que otros tipos de investigación, la investigación descriptiva puede incluir 
múltiples variables para el análisis, sin embargo, a diferencia de otros métodos, requiere de 
una sola variable” (Borg y Gall, 1989). 
Galloway (1992) “Los estudios descriptivos pueden producir datos ricos que 
conducen a importantes recomendaciones, basa sus recomendaciones para la enseñanza 
con las analogías de ordenador en datos descriptivos.” 
Cabe recalcar que el diseño de investigación que se desarrolló en este proceso de 
investigación es el descriptivo, el cual como su denominación lo manifiesta, busca 
establecer una descripción concreta para así poder encaminar nuestro estudio y lograr los 
objetivos tanto generales como específicos. 
4.4.   Población y Muestra 
4.4.1. Población. 
Según  Bernal (2006), señaló que la población es: “el conjunto de todos los 
elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir también como el 
conjunto de todas las unidades de muestreo” (p.164). 
Se consideraron dos tipos de poblaciones: 
Población 1: Conformada por 786 Docentes, entre Auxiliares, Asociados y 
Principales. 
Población 2: Conformado por 18,300 Alumnos, considerando estudiantes de Ica, 




Pérez, (2009), menciona que la muestra “es una porción, un subconjunto de la 
población que selecciona el investigador de las unidades en estudio, con la finalidad de 
obtener información confiable y representativa” (p. 70). 
Muestra 1: Docentes 




Z2 = 90% = (1.64)2  
P = 50% = 0.5 
Q = 50% = 0.5 
E2 = 6% = (0.06)2 
La muestra obtenida es de: n= 147 elementos 
Muestra 2: Estudiantes 




Z2 = 90% = (1.64)2  
P = 50% = 0.5 
Q = 50% = 0.5 
E2 = 6% = (0.06)2 
La muestra obtenida es de: n= 183 elementos 





















4.5.   Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
Análisis documental. 
Según Castillo (2005) “Es una de las operaciones fundamentales de la cadena 
documental. Se trata de una operación de tratamiento. El análisis documental es un 
conjunto de operaciones encaminadas a representar un documento y su contenido bajo una 
forma diferente de su forma original (…) con la finalidad posibilitar su recuperación 
posterior e identificarlo. El análisis documental es una operación intelectual que da lugar a 
un subproducto o documento secundario que actúa como intermediario o instrumento de 
búsqueda obligado entre el documento original y el usuario que solicita información (…). 
El calificativo de intelectual se debe a que el documentalista debe realizar un proceso de 
interpretación y análisis de la información de los documentos y luego sintetizarlo”. 
Encuesta. 
Casas, Repullo y Campos (2003) en su artículo “manifiesta que la técnica de 
encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de investigación, ya que permite 
obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz. Utiliza como instrumento básico, el 
cuestionario. La encuesta permite aplicaciones masivas, que mediante técnicas de 
muestreo adecuadas pueden hacer extensivos los resultados a comunidades enteras (…). El 
interés del investigador no es el sujeto concreto que contesta el cuestionario, sino la 
población a la que pertenece; de ahí, como se ha mencionado, la necesidad de utilizar 
técnicas de muestreo apropiadas” (p.143). 
Entrevista. 
Según García (2012) “Esta tiene por objetivo general: el conocer la utilidad de dicho 
medio de recolección de datos. Mas el aprendizaje sobre el conocimiento de algunas 
estrategias a la hora de realizar entrevistas y otras técnicas de adquisición de información. 
La palabra entrevista posee varios significados, donde indica: En primera instancia que es: 
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"una reunión mantenida por dos o más personas para tratar de un asunto, generalmente 
profesional o de negocios". Un segundo es: "la conversación que mantiene un periodista 
con otra persona que contesta una serie de preguntas y da su opinión sobre diversos temas 
o asuntos (…). Vale la pena indicar que la entrevista estructurada y no estructurada tienen 
como factor común sus ventajas cada una desde su propia perspectiva. Una desventaja que 
tiene la entrevista estructurada es que carece de flexibilidad en las preguntas, situación 
contraria que surge con las no estructuradas”. 
4.5.2. Instrumentos. 
Ficha de registro documental. 
Según De León (2015) “La ficha documental, es un instrumento operativo que 
habilita al alumno a defender su trabajo. Es también un instrumento técnico por el cual se 
recupera el trabajo intelectual generado en ella. La ficha documental es una ficha previa o 
predecesora a la bibliográfica (…) pero esta ficha trata sobre documentos, e incluye 
información como las ideas principales y el lugar de archivo. Este tipo de fichas puede 
realizarse en papel, pero generalmente se ha realizado en computadora, aunque cuenta con 
la estructura básica de la ficha imprimible”. 
Cuestionario. 
García (2003), en su artículo “etapas del proceso investigador: instrumentación”, 
sostiene que el cuestionario es un procedimiento considerado clásico en las ciencias 
sociales para la obtención y registro de datos. Su versatilidad permite utilizarlo como 
instrumento de investigación y como instrumento de evaluación de personas, procesos y 
programas de formación. Es una técnica de evaluación que puede abarcar aspectos 
cuantitativos y cualitativos. Su característica singular radica en que, para registrar la 
información solicitada a los mismos sujetos, ésta tiene lugar de una forma menos profunda 
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e impersonal, que el "cara a cara" de la entrevista. Al mismo tiempo, permite consultar a 
una población amplia de una manera rápida y económica (p.02). 
Ficha de entrevista estructurada. 
Díaz (2013) “En las entrevistas estructuradas las preguntas se fijan de antemano, con 
un determinado orden y contiene un conjunto de categorías u opciones para que el sujeto 
elija. Se aplica en forma rígida a todos los sujetos del estudio. Tiene la ventaja de la 
sistematización (…) la cual facilita la clasificación y análisis, asimismo, presenta una alta 
objetividad y confiabilidad. Su desventaja es la falta de flexibilidad que conlleva la falta de 
adaptación al sujeto que se entrevista y una menor profundidad en el análisis”. 
4.6.   Tratamiento Estadístico 
La investigación en curso maneja la información recopilada durante el proceso 
mismo, se ha efectuado las pautas necesarias de la estadística descriptiva, con el objetivo 
de mejorar la interpretación de las dimensiones e indicadores de las variables que se 
tomaron en cuenta para su óptimo desarrollo y explicación de la misma (…). 
Acopiada la información relacionada a las variables de la hipótesis se procede a 
ordenar la información a fin de proceder a su procesamiento estadístico, para lo cual se 
procedió de la manera convencional: “Ordenar la información”; “Tabular los resultados”; 
“Analizar e interpretar los datos”; “Prueba de hipótesis: Aplicar R de Pearson para medir 
diferencia de medias”. 
De forma final, se determina una base de datos para que éstos sean procesados 
utilizando el paquete estadístico SPSS Versión 24.0, el cual permite realizar el análisis que 
requiere la presente investigación, como la correlación de Pearson, utilizada para 
relacionar en parejas nuestras variables y la regresión múltiple para detectar si la variable 
Componente objetivos institucionales se asocia o es predictora en el Plan de gestión de la 
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calidad institucional, en el marco de Licenciamiento de la Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga” de Ica, año 2018. 
Procesamiento Estadístico. 
Este es la parte de mayor primordialidad de nuestra investigación, ya que 
dependiendo de los métodos y técnicas que  fueron utilizados pudimos verificar el nivel de 
asociación entre la variable X y la variable Y. En este punto hemos considerado: 
- El cálculo de medida de resumen e indicadores 
- La descripción, análisis e interpretación de medidas de tendencia central como:  
a) Media aritmética: Es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el 









c) Mediana: Es el valor que ocupa el lugar central entre todos los valores del conjunto 
de datos, cuando estos están ordenados en forma creciente o decreciente. 
 
Dónde: 
L1 = frontera inferior de la clase de la mediana. 
N = Número de datos (frecuencia total) 
("f)1 = suma de frecuencias de las clases inferiores a la de la mediana. 
 
Mediana = L1 + N/2 - ("f)1 c 
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f mediana = frecuencia de la clase de la mediana. 
c = anchura del intervalo de clase de la mediana. 
d) Varianza: Es aquella medida de dispersión que ostenta una variable aleatoria 
respecto a su esperanza. Sirve para identificar a la media de las desviaciones 
cuadráticas de una variable de carácter aleatorio, considerando el valor medio de 
ésta. 
e) Prueba de hipótesis: Se utilizó la Prueba de Kolmogorov-Smirnov, es una prueba 
de significación estadística no paramétrica para contrastar la hipótesis nula cuando 
los parámetros de localización de ambos grupos son iguales. 
Si la probabilidad es grande no habrá por tanto razones estadísticas para suponer que 
nuestros datos no proceden de una distribución, mientras que si es muy pequeña, no 
será aceptable suponer ese modelo probabilístico para los datos. 
f) Prueba de verificación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 






Figura 1. Fórmula Kaiser-Meyer-Olkin 
Donde: 
rij: Coeficiente de correlación lineal de Pearson entre las variables i, j. 
aij: Coeficiente de correlación parcial entre las variables i, j. 
Índice KMO alto, implica que el nivel de correlacional entre las variables analizadas 
es alto y por tanto tiene sentido el Análisis de Componentes Principales, puesto que se 
podrá reducir la dimensionalidad del problema agrupando variables con una alta 
correlación entre ellas. 
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La prueba de esfericidad de Barlett se utiliza para verificar si la matriz de 





Capítulo V. Resultados 
5.1.   Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
Validez. 
Hurtado (2012) establece que la validez “intenta determinar en qué medida un 
instrumento mide un evento en términos de la manera como éste se conceptualiza, y en 
relación con la teoría que sustenta la investigación (…).Un instrumento tiene validez de 
constructo cuando sus ítems están en correspondencia con sus sinergias o los indicios que 
se derivan del concepto del evento que se pretende medir” (p. 790-792) 
La validez se refiere al grado en que una prueba proporciona información 
significativa y adecuada a la decisión que se toma. La confiabilidad tiene que ver con la 
exactitud y precisión del procedimiento de medición. Los coeficientes de confiabilidad 
proporcionan una indicación de la extensión, en que una medida es consistente y 
reproducible. La utilidad práctica está relacionada con factores, tales como: economía, 
conveniencia e interpretación para determinar si una prueba es práctica para usarla 
ampliamente. Para ello, recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de 
distintas universidades del país. Los cuales determinaron la adecuación muestral de los 
ítems de los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos 
y la ficha de validación donde se determinaron: la correspondencia de los criterios, 
objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.   
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la información. Asimismo, 




Nivel de validez de los instrumentos, según el tipo de expertos 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
tanto a nivel del Componente objetivos institucionales y el Plan de gestión de la calidad 
institucional, para determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos mediante la 
siguiente tabla. 
Tabla 6 
Valores de los niveles de validez para la variable X  
Fuente. De la fuente y Martínez (2004). 
Tabla 7 
Valores de los niveles de validez para la variable Y 





Plan de gestión de la 
calidad institucional  
Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Víctor Bendezú Hernández 84 84 % 85 85 % 
2. Dr. José Rubén Mora Santiago 84 84 % 85 85 % 
3. Dra. Luis Magno Barrios Tinoco 84 84 % 85 85 % 
Promedio de valoración 84 84 % 85 85 % 
Valores Nivel de validez 




51-60 Muy malo 
Valores Nivel de validez 




51-60 Muy malo 
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Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario del 
Componente objetivos institucionales obtuvo un valor de 84% y el cuestionario del Plan de 
gestión de la calidad institucional, obtuvo el valor de 85%, podemos deducir que ambos 
instrumentos tienen una buena validez. 
Selección y descripción técnica del instrumento. 
a) Cuestionario: “Componente objetivos institucionales”. 
El cuestionario permitió valorar los aspectos relacionados a los indicadores 
“Objetivos estratégicos”, “Metas estratégicas” y “Plan de metas” a través de 9 ítems. Se 
trata de un instrumento a través del cual el investigador manifestó su percepción sobre el 
Componente objetivos institucionales en docentes de la Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga” de Ica. 
Prueba de confiabilidad del cuestionario: “Componente objetivos institucionales”. 
El término confiabilidad “hace referencia a la consistencia de una medición, si la 
escala o el test funcionan de manera similar bajo diferentes condiciones, dependientes del 
mismo instrumento, del tiempo de aplicación, del que hace la medición, de los sujetos, de 
la interacción entre estas fuentes y del error aleatorio puro” (Sánchez y Echeverry, 2004, 
p.302-318).  
Para la prueba de confiabilidad del cuestionario “Componente objetivos 
institucionales”, se aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach. Alfa es por tanto un 
coeficiente de correlación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide la homogeneidad de las 
preguntas promediando todas las correlaciones entre todos los ítems para ver que, 
efectivamente, se parecen. 
Su interpretación será que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1, mejor es la 
fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir de 0,80. 
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La fórmula de Alfa de Cronbach: 
 
Dónde: 
K: El número de ítems 
Si^2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST^2: Varianza de la suma de los Ítems 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
Para obtener la confiabilidad del instrumento “Componente objetivos 
institucionales”: 
a) Se determinó una muestra piloto de 10 docentes de la Universidad Nacional “San 
Luis Gonzaga” de Ica. 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS  
V24.0 para análisis de confiabilidad fue el siguiente:  
Tabla 8 
Confiabilidad del cuestionario “Componente objetivos institucionales” 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,832 9 
*Aplicado a una muestra de 10 docentes.   
Aplicando el cuestionario de 9 ítems a una muestra piloto de 10 docentes de la 
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica. Se obtiene un valor de alfa de 0,832, 
este valor indica que el test tiene alta consistencia interna. 
Validez Estadística del instrumento. 
La validez del test fue establecida averiguando la validez de constructo teniendo para 
tal fin como elemento de información al análisis de su estructura por medio de un análisis 
factorial exploratorio. En este contexto, la validez de construcción responde a la pregunta 


























test se puede atribuir a la variable que mide?  Para dar a una respuesta a esta interrogante 
el análisis factorial se realizó con la técnica de los componentes principales.  
Previamente, se comprobó la idoneidad de la matriz de intercorrelaciones de los 
ítems del Test para ser sometido al análisis factorial, aplicando el test de esfericidad de 
Bartlett y el índice de adecuación de muestreo (KMO) para cada una de las variables que 
se pretende medir con la Lista de cotejo denominado “El enfoque de educación social”, así 
determinar la unicidad de cada parte del mismo. 
Tabla 9 
Resultados KMO y prueba de Bartlett aplicado al Componente objetivos institucionales 
Medida de adecuación muestral de Káiser-Meyer-Olkin. 0,748 
 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett 
Chi-cuadrado aproximado 115,102 
Grados de libertad 146 
Valor de significancia 0,000 
 
La medida de adecuación muestral del test de Káiser – Meyer – Olkin es de 0,748, 
como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems 
de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento.  
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 
estadígrafo chi-cuadrado, como es significante asociada a una probabilidad inferior a 0,05, 
se rechaza la hipótesis nula, por lo que se concluye que la correlación de la matriz no es 
una correlación de identidad. Es decir, que los ítems están asociados hacia la medición de 
una sola identidad. 
b) Cuestionario: “Plan de gestión de la calidad institucional” 
El cuestionario permitió valorar los aspectos relacionados a los indicadores “Plan de 
gestión de la calidad” y “Plan de mejora de la calidad” a través de 7 ítems. Se trata de un 
instrumento donde se da a conocer la percepción sobre el Plan de gestión de la calidad 
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institucional en docentes de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, mediante 
lo encuestado por el investigador. 
Prueba de confiabilidad del cuestionario: “Plan de gestión de la calidad 
institucional”. 
Para la prueba de confiabilidad del cuestionario: “Plan de gestión de la calidad 
institucional”, se aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach. Alfa es por tanto un 
coeficiente de correlación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide la homogeneidad de las 
preguntas promediando todas las correlaciones entre todos los ítems para ver que, 
efectivamente, se parecen. 
Su interpretación será que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1, mejor es la 
fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir de 0,80. 
La fórmula de Alfa de Cronbach: 
Dónde: 
K: El número de ítems 
Si^2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST^2: Varianza de la suma de los Ítems 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
Para obtener la confiabilidad del instrumento “Plan de gestión de la calidad 
institucional”: 
a) Se determinó una muestra piloto de 10 docentes de la Universidad Nacional “San 
Luis Gonzaga” de Ica. 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del Software estadístico SPSS  



























Confiabilidad del cuestionario “Plan de gestión de la calidad institucional” 
 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0,879 7 
 
Aplicando el cuestionario de 7 ítems a una muestra piloto de 10 docentes de la 
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, se obtiene un valor de alfa de 0,879, 
este valor indica que el test tiene alta consistencia interna, lo que garantiza que en la 
aplicación repetida del instrumento, al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados. 
Validez estadística. 
Se procedió a comprobar la idoneidad de la matriz de intercorrelaciones de los ítems 
del Test para ser sometido al análisis factorial, aplicando el test de esfericidad de Bartlett y 
el índice de adecuación de muestreo (KMO) para cada una de las variables que se pretende 
medir con el instrumento, así determinar la unicidad de cada parte del mismo. 
Tabla 11 
Resultados KMO y prueba de Bartlett aplicado al Plan de gestión de la calidad 
institucional 
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. 0,736 




Grados de libertad 146 
Valor de significancia 0,000 
 
La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin es de 0,736, 
como es superior a 0,5 se afirma que es satisfactorio para continuar el análisis de los ítems 
de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del instrumento. 
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5.2.   Presentación y Análisis de los Resultados 
En esta sección, se presenta las tablas y figuras en relación a las variables en estudio: 
Componente objetivos institucionales y Plan de gestión de la calidad institucional, en 
docentes de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, año 2018. 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el Componente objetivos 
institucionales. 
Según Alvarez (2012) “Los objetivos institucionales buscan desarrollar propuestas 
curriculares que atiendan a intereses, necesidades y potencialidades, propender a la 
formación de ciudadanos responsables, críticos, creadores y transformadores de la 
sociedad por medio del conocimiento y el trabajo, así como generar proyectos de mejora 
de la calidad institucional”. 
En tal sentido, luego de la aplicación del cuestionario, se observó que el 11% de los 
docentes “Siempre” desarrollan el Componente objetivos institucionales, el 34% “Casi 
siempre”. En tanto que, el 32%  lo desarrolla “A veces”. Por otra parte, el 12% “Casi 
nunca” desarrolla dicho componente. Y finalmente el 11% de los docentes encuestados 
“Nunca” desarrolla el Componente objetivos institucionales, en el marco de 
Licenciamiento de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, año 2018. 
Tabla 12 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el Componente objetivos institucionales 
 





Siempre 18 10,94% 11% 11% 
Casi siempre 48 34,38% 34% 45% 
A veces  45 32,03% 32% 77% 
Casi nunca  19 11,72% 12% 89% 
Nunca  17 10,94% 11% 100% 
Total 147 100% 100% 
 














Figura 2.  Análisis descriptivo de la percepción sobre el Componente objetivos 
institucionales 
 
Análisis descriptivo de la percepción sobre los Objetivos estratégicos. 
Analizando la tabla y figura, luego de la aplicación del cuestionario, se observó que 
el 13% de los docentes “Siempre” desarrollan objetivos estratégicos, el 25% “Casi 
siempre”. En tanto que, el 46%  lo desarrolla “A veces”. Por otra parte, el 9% “Casi 
nunca” desarrolla dichos objetivos. Y finalmente el 7% de los docentes encuestados 
“Nunca” desarrolla objetivos estratégicos, en el marco de Licenciamiento de la 
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, año 2018. 
Tabla 13 
Análisis descriptivo de la percepción sobre los Objetivos estratégicos 
  





Siempre 21 13,28% 13% 13% 
Casi siempre 36 25,00% 25% 38% 
A veces  63 46,09% 46% 84% 
Casi nunca  15 8,59% 9% 93% 
Nunca  12 7,03% 7% 100% 
Total 147 100% 100% 
 
















Figura 3. Análisis descriptivo de la percepción sobre los Objetivos estratégicos 
Análisis descriptivo de la percepción sobre las Metas estratégicas. 
Analizando la tabla y figura, luego de la aplicación del cuestionario, se observó que 
el 20% de los docentes “Siempre” desarrollan metas estratégicas, el 31% “Casi siempre”. 
En tanto que, el 24%  lo desarrolla “A veces”. Por otra parte, el 16% “Casi nunca” 
desarrollan dichas metas. Y finalmente el 9% de los docentes encuestados “Nunca” 
desarrolla metas estratégicas, en el marco de Licenciamiento de la Universidad Nacional 
“San Luis Gonzaga” de Ica, año 2018. 
Tabla 14 
Análisis descriptivo de la percepción sobre las Metas estratégicas  





Siempre 30 20,31% 20% 20% 
Casi siempre 43 30,47% 31% 51% 
A veces  35 24,22% 24% 75% 
Casi nunca  24 15,63% 16% 91% 
Nunca  15 9,38% 9% 100% 
Total 147 100% 100% 
 



















Figura 4. Análisis descriptivo de la percepción sobre las Metas estratégicas 
Análisis descriptivo de la percepción sobre Plan de metas. 
Analizando la tabla y figura, luego de la aplicación del cuestionario, se observó que 
el 24% de los docentes “Siempre” desarrolla un Plan de metas, el 29% “Casi siempre”. En 
tanto que, el 23%  lo desarrolla “A veces”. Por otra parte, el 14% “Casi nunca” desarrolla 
dicho Plan. Y finalmente el 10% de los docentes encuestados “Nunca” desarrolla un Plan 
de metas, en el marco de Licenciamiento de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” 
de Ica, año 2018. 
Tabla 15 
Análisis descriptivo de la percepción sobre Plan de metas  





Siempre 35 23.8% 24% 24% 
Casi siempre 43 29.3% 29% 53% 
A veces  34 23.1% 23% 76% 
Casi nunca  20 13.6% 14% 90% 
Nunca  15 10.2% 10% 100% 
Total 147 100% 100% 
 



















Figura 5. Análisis descriptivo de la percepción sobre Plan de metas 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el Plan de gestión de la calidad 
institucional. 
Según Casanova (2013) “El concepto de gestión hace referencia a la trama en la que 
se articulan los factores que inciden en la conducción de una institución. El tratamiento de 
este concepto implica el abordaje de problemas de índole administrativa, organizacionales, 
de planificación, etc. Sin duda abordar estos problemas permite optimizar los procesos de 
enseñanza - aprendizaje”. 
En tal sentido, luego de la aplicación del cuestionario, se observó que el 10% de los 
docentes “Siempre” aplican el Plan de gestión de la calidad institucional, el 37% “Casi 
siempre”. En tanto que, el 26%  lo desarrolla “A veces”. Por otra parte, el 21% “Casi 
nunca” aplica dicho Plan. Y finalmente el 6% de los docentes encuestados “Nunca” 
aplican el Plan de gestión de la calidad institucional, en el marco de Licenciamiento de la 
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, año 2018. 
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Tabla 16  
Análisis descriptivo de la percepción sobre el Plan de gestión de la calidad institucional 





Siempre 17 10,16% 10% 10% 
Casi siempre 51 36,72% 37% 47% 
A veces  37 25,78% 26% 73% 
Casi nunca  31 21,09% 21% 94% 
Nunca  11 6,25% 6% 100% 
Total 147 100% 100% 
 









Figura 6. Análisis descriptivo de la percepción sobre el Plan de gestión de la calidad 
institucional 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el Plan de gestión de calidad. 
Analizando la tabla y figura, luego de la aplicación del cuestionario, se observó que 
el 13% de los docentes “Siempre” aplican el Plan de gestión de la calidad, el 28% “Casi 
siempre”. En tanto que, el 29%  lo desarrolla “A veces”. Por otra parte, el 20% “Casi 
nunca” aplica dicho Plan. Y finalmente el 10% de los docentes encuestados “Nunca” 
aplican el Plan de gestión de la calidad, en el marco de Licenciamiento de la Universidad 




Análisis descriptivo de la percepción sobre el Plan de gestión de la calidad 





Siempre 21 13,28% 13% 13% 
Casi siempre 40 28,13% 28% 41% 
A veces  41 28,91% 29% 70% 
Casi nunca  29 19,53% 20% 90% 
Nunca  16 10,16% 10% 100% 
Total 147 100% 100% 
 


















Figura 7. Análisis descriptivo de la percepción sobre el Plan de gestión de la calidad 
Análisis descriptivo de la percepción sobre el Plan de mejora de la calidad. 
Analizando la tabla y figura, luego de la aplicación del cuestionario, se observó que 
el 13% de los docentes “Siempre” aplican el Plan de mejora de la calidad, el 28% “Casi 
siempre”. En tanto que, el 29%  lo desarrolla “A veces”. Por otra parte, el 20% “Casi 
nunca” aplica dicho Plan. Y finalmente el 10% de los docentes encuestados “Nunca” 
aplican el Plan de mejora de la calidad, en el marco de Licenciamiento de la Universidad 




Análisis descriptivo de la percepción sobre el Plan de mejora de la calidad 





Siempre 18 10,94% 11% 11% 
Casi siempre 38 26,56% 27% 38% 
A veces  42 29,69% 30% 68% 
Casi nunca  34 23,44% 23% 91% 
Nunca  15 9,38% 9% 100% 
Total 147 100% 100% 
 



















Figura 8. Análisis descriptivo de la percepción sobre el Plan de mejora de la calidad 
Prueba de contrastación de hipótesis. 
Para la contrastación de las hipótesis se debía conocer las características de 
normalidad de la población estudiada. Teniendo en cuenta la normalidad de la población se 
erigirían las pruebas estadísticas para la contrastación de hipótesis. 
Para la prueba de normalidad se aplicó la prueba de Kolmogorov Smirnov. 
A) Para  aplicar  la prueba de normalidad, planteamos las hipótesis de Trabajo: 
H1  Los datos de la población estudiada  provienen de una distribución  normal. 
H0 Los datos de la población estudiada no provienen de una distribución normal. 
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B) Para un nivel de significancia de alfa igual a 0,05. 
C) Para Sig. (Alfa) < 0,05 Se rechaza la hipótesis nula. 
Para Sig. (Alfa) > 0,05 Se acepta la hipótesis nula. 
D) El resultado de la prueba de normalidad para las variables fue: 
Tabla 19 




Plan de gestión de la calidad 
institucional 




Sig. Asintót. (bilateral) 0,048 0,036 
 
E) De los resultados de la prueba de Kolmogorov- Smirnov, se tiene: 
1. El valor de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 
0,048 y 0,036, luego el valor Sig. ( alfa ) < 0,05, entonces, se rechaza la hipótesis 
nula.   
2. Luego los datos de las variables de estudio provienen de una distribución normal.  
3. Este resultado permite aplicar la prueba paramétrica r de Pearson. 
Contrastación hipótesis general. 
Existe relación significativa entre el componente objetivos institucionales y el plan 
de gestión de la calidad institucional, en el marco de Licenciamiento de la Universidad 
Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, año 2018. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
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H1:     Existe relación significativa entre el componente objetivos institucionales y el 
plan de gestión de la calidad institucional, en el marco de Licenciamiento de la 
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, año 2018. 
H0:       No existe relación significativa entre el componente objetivos institucionales y 
el plan de gestión de la calidad institucional, en el marco de Licenciamiento de 
la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, año 2018. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05 





Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo:   
 -1 < r < 1 
d) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 24.0) 
Tabla 20 







Plan de gestión 





Correlación de Pearson 0,892(**) 1 
Sig. (bilateral)       0,000  
N 147 147 
Plan de gestión 
de la calidad 
institucional 
Correlación de Pearson 1 0,892(**) 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 147 147 
** La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral). 
e) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00 y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula. 
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Analizando el resultado obtenido, se deduce que existe una correlación positiva alta 
y estadísticamente significativa de 0,892 entre el componente objetivos institucionales y el 
plan de gestión de la calidad institucional; con un nivel de confianza del 95% y 5% de 
probabilidad de error. 
Este nivel de correlación se confirma al demostrarse tanto para el componente 
objetivos institucionales como para el plan de gestión de la calidad institucional el valor 
“Casi siempre” como la calificación predominante, en los docentes. Si se toma en 
consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,796) se tiene que el plan de gestión de la 
calidad institucional están determinadas en un 79,6% por el componente objetivos 
institucionales, en el marco de Licenciamiento de la Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga” de Ica, año 2018.  
Contrastación de la hipótesis específica 1. 
El componente objetivos institucionales se relaciona significativamente con el plan 
de gestión de la calidad, en el marco de Licenciamiento de la Universidad Nacional “San 
Luis Gonzaga” de Ica, año 2018. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi:       El componente objetivos institucionales se relaciona significativamente con el 
plan de gestión de la calidad, en el marco de Licenciamiento de la Universidad 
Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, año 2018. 
Ho:    El componente objetivos institucionales no se relaciona significativamente con 
el plan de gestión de la calidad, en el marco de Licenciamiento de la 
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, año 2018. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 







d) Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo:  
 -1 < r < 1 
e) El resultado del coeficiente de correlación de Pearson en SPSS (v 24.0) 
Tabla 21 












Correlación de Pearson 0,635(**) 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 147 147 
Plan de gestión 
de la calidad 
Correlación de Pearson 1 0,635(**) 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 147 147 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
f) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula.  
Analizando el resultado obtenido, se deduce que existe una correlación positiva 
media y estadísticamente significativa de 0,635 entre el componente objetivos 
institucionales y el plan de gestión de la calidad; con un nivel de confianza del 95% y 5% 
de probabilidad de error. 
Este nivel de correlación se confirma al demostrarse en la variable Componente 
objetivos institucionales, el valor “Casi siempre” como la calificación predominante, en 
tanto para el indicador Plan de gestión de la calidad el valor “A veces” como la 
calificación más alta, en los docentes. Si se toma en consideración el coeficiente de 
variabilidad (r2= 0,403) se tiene que el plan de gestión de la calidad están determinadas en 
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un 40,3% por el componente objetivos institucionales, en el marco de Licenciamiento de la 
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, año 2018.   
Contrastación de la Hipótesis específica 2. 
El componente objetivos institucionales se relaciona significativamente con el plan 
de mejora de la calidad, en el marco de Licenciamiento de la Universidad Nacional “San 
Luis Gonzaga” de Ica, año 2018. 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
H1:    El componente objetivos institucionales se relaciona significativamente con el 
plan de mejora de la calidad, en el marco de Licenciamiento de la Universidad 
Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, año 2018. 
 H0:    El componente objetivos institucionales no se relaciona significativamente con 
el plan de mejora de la calidad, en el marco de Licenciamiento de la 
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, año 2018. 
b) Para un nivel de significancia (Sig.), alfa < 0,05 
c) El estadístico de prueba Correlación de Pearson. 
 
 
d) Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el intervalo: 
 -1 < r < 1 










Plan de mejora 




Correlación de Pearson 0,629(**) 1 
Sig. (bilateral) 0,000  
N 147 147 
Plan de mejora 
de la calidad 
Correlación de Pearson 1 0,629(**) 
Sig. (bilateral)  0,000 
N 147 147 
** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
f) Dado que el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05; se 
rechaza la hipótesis nula.   
Analizando el resultado obtenido, se deduce que existe una correlación positiva 
media y estadísticamente significativa de 0,629 entre el Componente objetivos 
institucionales y el Plan de mejora de la calidad; con un nivel de confianza del 95% y 5% 
de probabilidad de error. 
Este nivel de correlación se confirma al demostrarse en la variable Componente 
objetivos institucionales, el valor “Casi siempre” como la calificación predominante, en 
tanto para el indicador Plan de mejora de la calidad el valor “A veces” como la calificación 
más alta, en los docentes. Si se toma en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 
0,403) se tiene que el plan de mejora de la calidad están determinadas en un 40,3% por el 
componente objetivos institucionales, en el marco de Licenciamiento de la Universidad 
Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, año 2018. 
5.3.   Discusión 
En concordancia, con la tabla 12 y figura 2, correspondiente a la variable 
“Componente objetivos institucionales”, constituida por los indicadores: “Objetivos 
estratégicos”, “Metas estratégicas” y “Plan de metas” se observó que el 11% de los 
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docentes “Siempre” desarrollan el Componente objetivos institucionales, el 34% “Casi 
siempre” el Componente objetivos institucionales, en el marco de Licenciamiento de la 
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, año 2018. 
En tanto que, en la tabla 16 y figura 6, correspondiente a la variable “Plan de gestión 
de la calidad institucional”, constituida por los indicadores: “Plan de gestión de la calidad” 
y “Plan de mejora de la calidad” se observó que el 10% de los docentes “Siempre” aplican 
el Plan de gestión de la calidad institucional, el 37% “Casi siempre”.  
Al analizarse la correlación estadística, en la tabla 20, se deduce que existe una 
correlación positiva alta y estadísticamente significativa de 0,892 entre el componente 
objetivos institucionales y el plan de gestión de la calidad institucional; con un nivel de 
confianza del 95% y 5% de probabilidad de error. 
Este nivel de correlación se confirma al demostrarse tanto para el componente 
objetivos institucionales como para el plan de gestión de la calidad institucional el valor 
“Casi siempre” como la calificación predominante, en los docentes. Si se toma en 
consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,796) se tiene que el plan de gestión de la 
calidad institucional están determinadas en un 79,6% por el componente objetivos 
institucionales, en el marco de Licenciamiento de la Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga” de Ica, año 2018. 
Por tanto, existe relación significativa entre el componente objetivos institucionales 
y el plan de gestión de la calidad institucional, en el marco de Licenciamiento de la 
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, año 2018. 
Tolozano (2016) en su investigación: “Componentes de la gestión educativa 
institucional en el Instituto Tecnológico Bolivariano de Tecnología (ITB)” “Los cambios 
educativos que se persiguen hoy requieren un nuevo tipo de institución educativa, que se 
transforme en el centro cultural más importante de la comunidad, que se abra e interactúe 
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con ella, al promover la participación activa de sus miembros en su gestión y combine el 
trabajo con diferentes vías y procedimientos (…). En este sentido, es imprescindible que la 
dirección de las instituciones educativas garantice que estas sean flexibles, con alta 
capacidad de respuesta y preparadas para organizar y ejecutar sus propios proyectos 
educativos que respondan a las necesidades de la sociedad y diversidad de la comunidad 
académica.” 
“Este trabajo se presenta algunas consideraciones teóricas y metodológicas, que 
respaldan un modelo de gestión educativa institucional para la formación de técnicos y 
tecnólogos en el Instituto Tecnológico Bolivariano de Tecnología (ITB) de Guayaquil, 
Ecuador (…) como alternativa viable para producir un cambio en el curso tendencial de los 
eventos que tienen lugar en la institución. Se parte de considerar que las diferentes 
versiones del Proyecto Educativo que han antecedido a la nueva propuesta, adolecen de la 
continuidad y definición concreta de las categorías que lo conforman y de los elementos 
básicos para su operacionalización (…) práctica durante el proceso de gestión, de igual 
modo, no han favorecido la concreción de un plan de desarrollo integral que supere y 
traspase las fronteras de las posturas académicas individuales de los gestores 
institucionales. El nuevo modelo está conformado por diferentes componentes en una 
orgánica integración y su aplicación en la práctica tiene lugar a través de un proyecto 
educativo institucional”. 
Por su parte, Cervantes y Garcés (2016) en su investigación: “Diseño de un sistema 
de gestión de calidad en la Institución Educativa ciudad de Tunja.” “La calidad es un tema 
de suma importancia que ha trascendido ámbitos externos al contexto educativo, 
constituye el punto de partida a acciones de mejora que sustentan cambios significativos en 
las instituciones, los estudiantes, el entorno y la sociedad (…) En Colombia, se ha 
promovido en las instituciones educativas oficiales y privadas la implantación de políticas 
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basadas en la cultura de la calidad, la ley General de educación y sus decretos 
reglamentarios, dando cumplimiento a altos estándares de calidad ante entidades 
certificadoras y acreditadoras, tanto a nivel nacional, como internacional (…). Por esta 
razón, la Institución Ciudad de Tunja ha iniciado procesos para asegurar la calidad del 
servicio educativo, a través del presente estudio “Diseño de Sistema de Gestión de calidad 
para la Institución Educativa Ciudad de Tunja”, en el que fueron adaptados al contexto, a 
las necesidades requeridas por sus clientes (estudiantes y padres) (…) contribuyendo 
principalmente a gestionar con calidad los procesos directivos, misionales, administrativos 
y de proyección social. De acuerdo a estas consideraciones, a partir de un estudio 
Descriptivo y teniendo en cuenta los requisitos establecidos por la Norma ISO 9001: 2008 
y los lineamientos de la GTC 200 se establecieron tres grandes objetivos con el ánimo de 
fortalecer la calidad gestión educativa en la Institución: Realizar un diagnóstico 
estratégico, Diseñar un plan de acción y Documentar el Sistema de Gestión de Calidad.” 
“Para el primer objetivo se realizó un diagnostico estratégico para hallar las 
fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora. En el segundo objetivo se diseñó un 
plan de acción que permitiera la puesta en marcha del Sistema de calidad con acciones y 
estrategias que posibilitan mejoramiento continuo de los procesos (…). Y el tercer objetivo 
contempla el diseño y documentación del sistema la cual contiene el Manual de Calidad 
como recurso fundamental para la gestión del mismo. La implantación y/o certificación en 
los Sistemas de Gestión no debe ser un fin último, sino conseguir que la institución viva 
todos sus procesos con eficiencia y efectividad”. 
Por lo expuesto, nuestra investigación tiene concordancia, con lo manifestado por los 
autores antes mencionado. 
En la tabla 12 y figura 2, correspondiente a la variable “Componente objetivos 
institucionales”, se observó que el 11% de los docentes “Siempre” desarrollan el 
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Componente objetivos institucionales, el 34% “Casi siempre”. Por su parte, en la tabla 17 
y figura 7, correspondiente al Plan de gestión de calidad, se observó que el 13% de los 
docentes “Siempre” aplican el Plan de gestión de la calidad, el 28% “Casi siempre” aplican 
el Plan de gestión de la calidad, en el marco de Licenciamiento de la Universidad Nacional 
“San Luis Gonzaga” de Ica, año 2018. 
Al analizarse la correlación estadística, en la tabla 21, se deduce que existe una 
correlación positiva alta y estadísticamente significativa de 0,635 entre el componente 
objetivos institucionales y el plan de gestión de la calidad; con un nivel de confianza del 
95% y 5% de probabilidad de error. 
Este nivel de correlación se confirma al demostrarse en la variable Componente 
objetivos institucionales, el valor “Casi siempre” como la calificación predominante, en 
tanto para el indicador Plan de gestión de la calidad el valor “A veces” como la 
calificación más alta, en los docentes. Si se toma en consideración el coeficiente de 
variabilidad (r2= 0,403) se tiene que el plan de gestión de la calidad están determinadas en 
un 40,3% por el componente objetivos institucionales, en el marco de Licenciamiento de la 
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, año 2018. 
Por tanto, el componente objetivos institucionales se relaciona significativamente 
con el plan de gestión de la calidad, en el marco de Licenciamiento de la Universidad 
Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, año 2018. 
Al mismo tiempo, en la tabla 12 y figura 2, correspondiente a la variable 
“Componente objetivos institucionales”, se observó que el 11% de los docentes “Siempre” 
desarrollan el Componente objetivos institucionales, el 34% “Casi siempre”. Por su parte, 
en la tabla 18 y figura 8, correspondiente al Plan de mejora de calidad, se observó que el 
13% de los docentes “Siempre” aplican el Plan de mejora de la calidad, el 28% “Casi 
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siempre” aplican el Plan de gestión de la calidad, en el marco de Licenciamiento de la 
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, año 2018. 
Al analizarse la correlación estadística, en la tabla 22, se deduce que existe una 
correlación positiva alta y estadísticamente significativa de 0,629 entre el Componente 
objetivos institucionales y el Plan de mejora de la calidad; con un nivel de confianza del 
95% y 5% de probabilidad de error. 
Este nivel de correlación se confirma al demostrarse en la variable Componente 
objetivos institucionales, el valor “Casi siempre” como la calificación predominante, en 
tanto para el indicador Plan de mejora de la calidad el valor “A veces” como la calificación 
más alta, en los docentes. Si se toma en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 
0,403) se tiene que el plan de mejora de la calidad están determinadas en un 40,3% por el 
componente objetivos institucionales, en el marco de Licenciamiento de la Universidad 
Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, año 2018. 
Por tanto, el componente objetivos institucionales se relaciona significativamente 
con el plan de mejora de la calidad, en el marco de Licenciamiento de la Universidad 





1. Existe relación significativa entre el componente objetivos institucionales y el plan 
de gestión de la calidad institucional, en el marco de Licenciamiento de la 
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, año 2018, con un nivel de 
correlación positiva alta y estadísticamente significativa de 0,892. Por lo tanto, se 
toma en consideración el coeficiente de variabilidad (r2= 0,796) se tiene que el plan 
de gestión de la calidad institucional están determinadas en un 79,6% por el 
componente objetivos institucionales, en el marco de Licenciamiento de la 
Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, año 2018. 
2. El componente objetivos institucionales se relaciona significativamente con el plan 
de gestión de la calidad, en el marco de Licenciamiento de la Universidad Nacional 
“San Luis Gonzaga” de Ica, año 2018, con un nivel de correlación positiva media y 
estadísticamente significativa de 0,635. Por lo tanto, se toma en consideración el 
coeficiente de variabilidad (r2= 0,403) se tiene que el plan de gestión de la calidad 
están determinadas en un 40,3% por el componente objetivos institucionales, en el 
marco de Licenciamiento de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, 
año 2018. 
3. El componente objetivos institucionales se relaciona significativamente con el plan 
de mejora de la calidad, en el marco de Licenciamiento de la Universidad Nacional 
“San Luis Gonzaga” de Ica, año 2018, con un nivel de correlación positiva media y 
estadísticamente significativa de 0,629. Por lo tanto, se toma en consideración el 
coeficiente de variabilidad (r2= 0,403) se tiene que el plan de mejora de la calidad 
están determinadas en un 40,3% por el componente objetivos institucionales, en el 





1. Identificar los factores asociados en el componente objetivos institucionales, que 
estarían impactando negativamente en el plan de gestión de la calidad institucional, 
de tal manera que puedan corregirse y obtener mejores resultados. 
2.  Señalar cuales son los factores asociados en el componente objetivos institucionales, 
que estarían impactando negativamente en el plan de gestión de la calidad, de tal 
manera que puedan corregirse y obtener mejores resultados. 
3. Identificar los factores asociados en el componente objetivos institucionales, que 
estarían impactando negativamente en el plan de mejora de la calidad, de tal manera 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
 
Relación entre el componente objetivos institucionales y el plan de gestión de la calidad institucional, en el marco de Licenciamiento de 





¿Cuánto se relaciona el componente 
objetivos institucionales y el plan de gestión 
de la calidad institucional, en el marco de 
Licenciamiento de la Universidad Nacional 
“¿San Luis Gonzaga” de Ica, año 2018? 
 
Problemas Específicos: 
PE1: ¿Cuál es el grado de asociación   entre 
el componente objetivos 
institucionales y el plan de gestión de 
la calidad, en el marco de 
Licenciamiento de la Universidad 
Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, 
año 2018? 
PE2: ¿Cuánto se relaciona el componente 
objetivos institucionales con el plan 
de mejora de la calidad, en el marco 
de Licenciamiento de la Universidad 




Determinar el grado de relación entre el 
componente objetivos institucionales y el plan 
de gestión de la calidad institucional, en el 
marco de Licenciamiento de la Universidad 




OE1: Establecer   el grado de asociación entre 
el componente objetivos institucionales y 
el plan de gestión de la calidad, en el 
marco de Licenciamiento de la 
Universidad Nacional “San Luis 
Gonzaga” de Ica, año 2018. 
OE2: Determinar el grado de relación existente 
entre el componente objetivos 
institucionales y el plan de mejora de la 
calidad, en el marco de Licenciamiento 
de la Universidad Nacional “San Luis 




Existe relación significativa entre el componente 
objetivos institucionales y el plan de gestión de la 
calidad institucional, en el marco de 
Licenciamiento de la Universidad Nacional “San 
Luis Gonzaga” de Ica, año 2018. 
 
Hipótesis específicas: 
HE1: El componente objetivos institucionales se 
relaciona significativamente con el plan de 
gestión de la calidad, en el marco de 
Licenciamiento de la Universidad Nacional 
“San Luis Gonzaga” de Ica, año 2018. 
HE2: El componente objetivos institucionales 
se relaciona significativamente con el 
plan de mejora de la calidad, en el marco 
de Licenciamiento de la Universidad 












Variable e Indicadores Diseño Población y muestra 
 




- Objetivos estratégicos 
- Metas estratégicas  
- Plan de metas 
 
 




- Plan de gestión de la calidad. 
- Plan de mejora de la calidad. 
 
 




- Analítico-sintético      
 
Tipo de investigación: 
-  Correlacional 
 
Diseño:  
- Descriptivo    
Población:  
786 Docentes, entre Auxiliares, Asociados y Principales. 
Muestra 1: Docentes 
Población conocida, 786 docentes. 
Aplicada la fórmula para población finita: 
 
Donde: 
Z2 = 90% = (1.64)2  
P = 50% = 0.5 
Q = 50% = 0.5 
E2 = 6% = (0.06)2 
La muestra obtenida es de: 
n= 147 elementos 
 
 
Muestra 2: Estudiantes  
Población: 18,300 Alumnos, considerando estudiantes de 
Ica, Chincha, Pisco y Nazca. 
Muestra:  




Z2 = 90% = (1.64)2  
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P = 50% = 0.5 
Q = 50% = 0.5 
E2 = 6% = (0.06)2 
La muestra obtenida es de: 
n= 183 elementos 
- Muestreo probabilístico aleatorio 
Técnicas:  




- Ficha de registro documental de Componente 
objetivos institucionales. 
- Cuestionario “Percepción sobre pertinencia del 
Plan de Gestión de la Calidad Institucional” 





Apéndice B. Cuestionario “Componente objetivos institucionales” 
 
Presentación 
El presente cuestionario se aplica para determinar la percepción sobre el Componente 
objetivos institucionales en los docentes de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” 
de Ica, año 2018.   
 
Indicaciones:   
1. Componente objetivos institucionales en los docentes de la Universidad Nacional 
“San Luis Gonzaga” de Ica, se medirá de acuerdo a la siguiente escala: 
 
Siempre (5) Casi siempre (4) A veces (3) Casi nunca (2) Nunca (1) 
 











5 4 3 2 1 
01 ¿Cumplen con las metas a corto o mediano plazo que ésta 
pretende alcanzar? 
     
02 ¿Involucra tomar decisiones que habiliten a la organización 
para ganarle a la competencia? 
     
03 ¿Permite lidiar con problemas urgentes de forma tal que evita 
que te distraigan de tu objetivo más importante? 
     
04 ¿El logro exitoso de estas metas derivará de estrategias a 
mediano y largo plazo correctamente trazadas? 
     
05 ¿Ellas construirán la fuerza necesaria correspondiente dentro 
de la organización? 
     
06 ¿Las organizaciones deben tener perfectamente definidas las 
metas y objetivos para conducir los esfuerzos de las personas 
hacia fines comunes? 
     
07 ¿Propone qué áreas priorizará y las acciones que llevará 
adelante? 
     
08 ¿Se compromete a lograr: un punto final deseado 
personalmente en una organización en algún desarrollo 
asumido? 
     
09 ¿El resultado esperado guía una reacción, o un fin, un objeto, 
ya sea un objeto físico o un objeto abstracto? 











Apéndice C. Cuestionario “Plan de gestión de la calidad institucional” 
 
Presentación 
El presente cuestionario se aplica para determinar la percepción sobre el Plan de gestión de 
la calidad institucional en los docentes de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de 
Ica, año 2018.  
 
Indicaciones:   
1. Plan de gestión de la calidad institucional en los docentes de la Universidad 
Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, se medirá de acuerdo a la siguiente escala: 
Siempre (5) Casi siempre (4) A veces (3) Casi nunca (2) Nunca (1) 
 






5 4 3 2 1 
01 ¿Logra proveer una solución permanente a los problemas de cada 
día? 
     
02 ¿La tecnología de información y comunicación debe considerarse 
como una herramienta poderosa de gestión de la información 
entre sectores de la organización? 
     
03 ¿Detalla cómo deben ser los procesos de mejora de calidad en 
una organización? 
     
04 ¿Precisa la manera en que se llevarán a cabo las acciones para 
ello y las distintas etapas del proceso? 
     
05 ¿Planifica actividades ejecutantes que determinan 
responsabilidades en la organización? 
     
06 ¿Planifica acciones las cuales sigan los objetivos y políticas de 
calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades por la 
cuales fue emprendido? 
     
07 ¿Planifica medidas y técnicas relativas a la calidad de gestión?      
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
